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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, объединяющих 
девять параграфов, заключения, библиографического списка, двух 
приложений. Общее количество страниц –– 47. Количество использованных 
источников –– 46. 
Перечень ключевых слов: идеологический дискурс современной социал-
демократии, трансформация массовых партий, формулирование 
современной левой идеи, новые социальные движения.  
Объектом исследования выступает современная европейская социал-
демократия. Предметом исследования является идеология современной 
европейской социал-демократии. 
Цель дипломного исследования –– на примере европейской социал-
демократии определить современные идеологические вызовы, 
сопровождающие трансформацию массовых партий, связанные с попыткой 
интерпретации современной левой идеи в контексте идеологического 
кризиса внутри Европейского Союза. 
В работе использованы системный и проблемно-исторический методы, 
дискурс-анализ, а также ряд общенаучных методов: анализ, синтез, индукция 
и дедукция, метод сравнения, метод научной абстракции. 
Социал-демократия исторически возникла как оппозиция 
существующему порядку, однако за годы многолетней трансформации стала 
одной из двух главных партий власти в странах Западной Европы. В поисках 
определения современной модели прогрессизма социал-демократы 
пропустили две большие волны социальной мобилизации, не смогли 
встроиться в сферу протестного политичного климата. Более того, социал-
демократия стала системной силой, и автоматически подставилась под удар 
критики со стороны популистов, радикалов, экстремистов и других 
протестных формаций.  
В условиях идеологического кризиса социал-демократия пытается 
выработать новый социал-демократический нарратив, базовыми элементами 
которого стали такие понятия как «солидарность различия», концепция 
«рейнской модели капитализма» («Rhine capitalism»), концепт «welfare-state», 
концепт «разной Европы» и разрыв с либеральным индивидуализмом. 
В XXI веке социал-демократия столкнулась с рядом новых вызовов, а 
именно: автономизация политики, тривиализация политики, 
профессионализация политики, деидеологизация и медиатизация политики.  
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Дыпломная праца складаецца з уводзинаў, трох глаў, якія 
аб'ядноўваюць дзевяць параграфаў, заключэння, бібліяграфічнага спісу, двух 
дадаткаў. Агульная колькасць старонак –– 47. Колькасць выкарыстаных 
крыніц –– 46. 
Ключавыя словы: ідэалагічны дыскурс сучаснай сацыял-дэмакратыі, 
трансфармацыя масавых партый, фармуляванне сучаснай левай ідэі, новыя 
сацыяльныя рухі. 
Аб'ектам даследавання выступае сучасная еўрапейская сацыял-
дэмакратыя. Прадметам даследавання з'яўляецца ідэалогія сучаснай 
еўрапейскай сацыял-дэмакратыі. 
Мэта дыпломнага даследавання –– на прыкладзе еўрапейскай 
сацыял-дэмакратыі вызначыць сучасныя ідэалагічныя выклікі, якія 
суправаджаюць трансфармацыю масавых партый, звязаныя са спробамі 
інтэрпрэтацый сучаснай левай ідэі ў кантэксце ідэалагічнага крызісу ўнутры 
Еўрапейскага Саюза. 
У працы выкарыстаныя сістэмны і праблемна-гістарычны метады, 
дыскурс-аналіз, а таксама шэраг агульнанавуковых метадаў: аналіз, сінтэз, 
індукцыя і дэдукцыя, метад параўнання, метад навуковай абстракцыі. 
Сацыял-дэмакратыя гістарычна паўстала як апазіцыя існуючаму 
парадку, аднак за гады шматгадовай трансфармацыі стала адной з двух 
галоўных партый улады ў краінах Заходняй Еўропы. У пошуках вызначэння 
сучаснай мадэлі прагрэсізму сацыял-дэмакраты згубілі дзве вялікія хвалі 
сацыяльнай мабілізацыі, не здолелі ўбудавацца ў сферу пратэстнага 
палітычнасць клімату. Больш за тое, сацыял-дэмакратыя стала сістэмнай 
сілай, і аўтаматычна трапіла пад удар крытыкі з боку папулістаў, радыкалаў, 
экстрэмістаў і іншых пратэстных фармацый. 
Ва ўмовах ідэалагічнага крызісу сацыял-дэмакратыя спрабуе 
выпрацаваць новы сацыял-дэмакратычны наратыў, базавымі элементамі 
якога сталі такія паняцці як «салідарнасць адрознення», канцэпцыя 
«рэйнскай мадэлі капіталізму» («Rhine capitalism»), канцэпт «welfare-state», 
канцэпт «рознай Еўропы» і разрыў з ліберальным індывідуалізмам. 
У XXI стагоддзі сацыял-дэмакратыя сутыкнулася з шэрагам новых 
выклікаў, а менавіта: аўтанамізацыі палітыкі, трывіялізацыя палітыкі, 
прафесіяналізацыя палітыкі, дэідэалагізацыі і медыятызацыя палітыкі. 
FINAL THESIS REPORT 
The thesis consists of introduction, three chapters, that unite nine 
paragraphs, conclusion, bibliographic list and two additional notes. The total 
number of pages is 47. 46 information sources have been used. 
The list of key words: ideological discourse of modern social democracy, 
transformation of mass parties, formulation of modern left ideas, new social 
movements. 
The object of the research is modern European social democracy. The 
subject of the research is ideology of modern European social democracy. 
The aim of the research is to define modern ideological challenges that 
accompany the transformation of mass social democratic parties associated with 
the attempt to interpret modern left ideas in the context of the ideological crisis 
within the European Union. 
Methodological base: system method, discourse analysis and a number of 
formal-logical methods, such as analysis, synthesis, induction and deduction, 
comparison and scientific abstraction. 
Social democracy has emerged as opposition to the existing order, but over 
the years of a long-term transformation it has become one of the two main parties 
in power in countries of Western Europe. Trying to define a modern progressive 
model Social Democrats have missed two great waves of social mobilization. They 
were not able to fit into the scope of the protest politic climate. Moreover, the 
Social-Democracy has become part of a system and this fact automatically caused 
attacks from the side of populists, radicals, extremists and various protest 
formations.  
Social democracy is trying to develop a new social democratic narrative, 
which contains such a notion as «solidarity of differences», the concept of «Rhine 
capitalism», the concept of «welfare-state», the concept of «different Europe». 
New narrative breaks with the liberal individualism. 
In the 21st century social democracy has faced a number of new challenges, 
such as autonomisation of politics, the trivialization of politics, the 
professionalization of politics, deideologization and mediatization of politics. 
 
